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Abb. 1: Josip Plečnik (1872–1957). 
Abb. aus: GRABRIJAN Dušan, 1968, S. 1. 
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Abb. 2: Josip Plečnik und Familie, 1889.       Abb. 3: Josip Plečnik, Selbstbildnis,  
                                                                                       1894. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002,        Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002,  
                S. 1.                                                                  S. 4. 
 
 
 
Abb. 4: Wagners Spezialklasse, Studienreise nach München, 1897, 
              Plečnik zweiter von rechts. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 8, Ausschnitt. 
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Abb. 5: Plečnik im Atelier von Otto Wagner, 1900. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 40. 
 
 
 
Abb. 6: Plečniks Zeichnung  
der Wiener Stadtbahn, 1895. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 39. 
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Abb. 7: Wettbewerbsentwurf für das Guttenbergdenkmal. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 29.  
 
 
 
 
Abb. 8: Ausstellung des Niederösterreichischen  
             Kunstgewerbevereins im Prater, 
             Wien, 1898. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 30. 
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Abb. 9: Plečniks Diplomarbeit, 1898, 
             Seebad Scheveningen, Den Haag.            
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 33. 
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Abb. 10:  Italienreise, Rom, März 1899,             Abb. 11: Italienreise, Rom, 18.3.  
                Skizze einer Kirche.                                           1899, Entwurf einer Kirche. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 36.   Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan,  
                                                                                               2002, S. 35. 
        
  
 
Abb. 12:  Interieur für XV. Ausstellung der Sezession, 
                Wien, 1902. 
Abb. aus: Volné smĕry, Jg. IX, 1905, S. 209. 
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Abb. 13: Interieur für die Weltausstellung, St. Louis, 1902, 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 60. 
 
 
 
Abb. 14: Villa Langer, Wien-Hietzing, 1900/1901. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 42. 
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Abb. 15: Villa Loos, Melk, 1901. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 48. 
 
 
 
Abb. 16: Mietshaus Langer, Wien, 1901/02, hist. Aufnahme. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 51. 
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Abb. 17: Haus Weidmann, Wien-Hietzing, 1902, hist. Aufnahme. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 54. 
 
 
 
Abb. 18: Zacherlhaus, Wien, 1903–05. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 19: Zacherlhaus, Wien, Wettbewerbsentwurf, 1900.  
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan,1992, S. 61. 
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Abb. 20: Zacherlhaus, Wien, Wettbewerbsentwurf, 1900. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 64. 
 
 
 
 
 
Abb. 21: Zacherlhaus, Wien, 1903–05, Atlanten. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 63, Ausschnitt. 
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Abb. 22: Zacherlhaus, Wien, 1903–05, Flur. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 72. 
 
 
 
Abb. 23: Karl-Borromäus-Brunnen, Wien, 1906–09. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1992, S. 42, Ausschnitt.  
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Abb. 24: Heilig-Geist-Kirche, Wien-Ottakring, 1910–13. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 25: Helig-Geist-Kirche,Variante 1910. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1992, S. 86. 
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Abb. 26: Helig-Geist-Kirche, Innenraum. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 27: Heilig-Geist-Kirche, Krypta. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 28, Abb. 29: Heilig-Geist-Kirche, Krypta, Kapitelle. 
Abb. aus: Fotos der Verfasserin. 
 
              
 
Abb. 30:  Entwurf für die Umgestaltung        Abb. 31: Entwurf für die Umgestaltung 
der Kirche in Trsat, 1909,                               der Kirche in Trsat, Grundriss. 
Hauptfassade.      
Abb. aus: Styl 1909/10, Jg. II,                         Abb. aus: Styl 1909/10, Jg. II,  
                 Heft VII, S. 122.                                              Heft VII, S.123.             
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Abb. 32: Kirche in Žiri, Innenraum,              Abb. 33: Kirche in Žiri, Innenraum,                        
hist. Aufnahme, um 1914.                              hist. Aufnahme, um 1914.                                             
Abb. aus: Ljubijtelj krščanske umetnosti,     Abb. aus: Ljubijtelj krščanske umetnosti 
[Liebhaber christlicher Kunst],                      [Liebhaber christlicher Kunst], 
Jg. I, 1914, S. 22.                                          Jg. I, 1914, S. 19.  
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Abb. 34: Plečnik in der Prager                       Abb. 35: Josip Plečnik: Skizze  
Kunstgewerbeschule, 1912.                            eines Interieurs.  
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1992, S.96. Abb. aus: Styl, 1908/09, Jg. I, S. 132.                                                   
 
 
 
Abb. 36: Prag, Kettenbrücke und Mánesbrücke, hist. Aufnahme. 
Abb. aus: STABENOW Jörg und VYBÍRAL, Jindřich, 1996, S. 435. 
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Abb. 37: Die Prager Burg, Luftaufnahme, hist. Aufnahme, 1930.  
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 35. 
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Abb. 38 a–c: Baugeschichtliche Entwicklung der Prager Burg  
 im 10., 13. und 15. Jahrhundert. 
Abb. aus: CHOTĚBOR Petr und HUCEK Barbara, 1994, S. 8, S. 9, S. 12. 
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Abb. 38 d, e: Baugeschichtliche Entwicklung der Prager Burg  
 im 16. und 17. Jahrhundert. 
Abb. aus: CHOTĚBOR Petr und HUCEK Barbara, 1994, S. 16. 
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Abb. 39: Blick auf die Prager Burg vom Moldauufer, hist. Aufnahme, 1912.  
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 37. 
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Abb. 40: Tomáš Garrigue Masaryk in der Bibliothek  
 auf der Prager Burg, 1930. 
Abb. aus: ČAPEK Karel, 1931, S. 14. 
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Abb. 41: Tomáš Garrigue Masaryk auf Aegina, 1927. 
Abb. aus: ČAPEK Karel, 1931, S. 59. 
 
 
 
Abb. 42: Tomáš Garrigue Masaryk und Alice Masaryková in Bystřička, 1931. 
Abb. aus: ČAPEK Karel, 1931, S. 92. 
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Abb. 43: Plan der Prager Burg. 
Abb. aus: CHOTĚBOR Petr und HUCEK Barbara, 1994, S. 24–25. 
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Abb. 44:  Plan der Südgärten. 
Abb. aus: LUKEŠ, Zdeněk, 1994, ohne Seitenangabe. 
 
1.   Hradschiner Platz 
2.   Eingangstor 
3.   Monumentale Granittreppe 
4.   Matthiaspavillon 
5.   Granitbrunnen 
6.   Barockbrunnen 
7.   Kleines Bellevue 
8.   Musikpavillon 
9.   Hartig-Garten 
10. Aussichtsterrasse mit Pyramide 
11. Stiertreppe 
12. Alpinium 
13. Tor ins Alpinium 
14. Gärtnerhäuschen 
15. Bellevue 
16. Herkules-Brunnen 
17. Weinberge 
18. Mährische Bastei mit Monolith 
19. Opýš 
20. Schlossstiege 
21. Wallgarten 
22. Paradiesgarten 
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Abb. 45: Paradiesgarten, Westlicher Teil, Reste zweiarmiger Treppe, 
 hist. Aufnahme, 1919. 
Abb. aus: VALENA Tomáš, 1996, S. 259. 
 
 
 
Abb. 46: Wallgarten, hist. Aufnahme, 1920. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 157. 
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Abb. 47: Paradiesgarten, Granittreppe, 1920–27. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 48: Paradiesgarten, Kellergewölbe unter der Granittreppe, 1920–27, 
 hist. Aufnahme, um 1928. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG, 1928, S. 38. 
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Abb. 49:  Paradiesgarten, 
Dioritschale an der Granittreppe, 1920–27. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 50: Plan der Südgärten, 1920. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 144.  
 
 
 
Abb. 51: Perspektive des Paradiesgartens, 1920. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 144.  
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Abb. 52:  Paradiesgarten, Variante der Aufstellung des Obelisken, 1920. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 137. 
 
 
 
 
Abb. 53: Südgärten, Plan, 1925. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 144. 
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Abb. 54: Wallgarten, 1925–30, barocker Brunnen. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 55: Wallgarten, 1925–30, Luftaufnahme, hist. Aufnahme, 1928. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG, 1928, S. 53. 
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Abb. 56: Paradiesgarten, Granitschale, 1925. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 57: Paradiesgarten, Granitschale, 1925, Detail. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 58: Paradiesgarten, Eingang, 1924/25. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 59: Paradiesgarten, Eingang, Detail,  
 im Hintergrund antikisierende Vase, 1922/23.                
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 60: Paradiesgarten, Eingang und Podest, 1925. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 61: Paradiesgarten, Eingang und Balustrade, 1925.  
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 62: Paradiesgarten, Matthiaspavillon, 1922. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.  
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Abb. 63: Das Kleine Bellevue, 1927. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 38.  
 
 
                                                                            
Abb. 64: Wallgarten, Das Kleine Bellevue,            
Mosaik, 1927.                                                              
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 65: Wallgarten, Aussichtsterrasse, 1923–25. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
       
 
Abb. 66: Wallgarten, Pyramide, 1923–25. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 67: Pyramide, Treppe in den Wintergarten,       Abb. 68: Pyramide, heutiger  
hist. Aufnahme, 1928.                                                 Zustand.  
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER                       Abb. aus: Foto der Verfasserin.  
PRAGER BURG, 1928, S. 25.                                         
                                                                                      
                                         
 
 
Abb. 69: Alpinium, Rundbogenportal, 1925–30. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 70: Alpinium, Mauer mit Säule, 1925–30. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
  
 
Abb. 71: Wallgarten, Mährische Bastei,        
 Obelisk, 1922/23. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 72: Mährische Bastei, Obelisk, 1922/23, Blick auf die Prager Kleinseite. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 73: Mährische Bastei, Holzpergola mit Granittisch, 1923. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 74: Wallgarten, Slawata-Denkmal, Granitbalken, 1925. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 75: Wallgarten, Grosses Bellevue, 1923–26. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 76: Wallgarten, Voliere, 1923, Plan. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 200. 
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Abb. 77a: Wallgarten, Voliere,                   Abb. 77b: Wallgarten, Zustand nach der  
1923/24.                                                       Beseitigung der Voliere, Transformator. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996,                            
                S. 199.                                           Abb. aus: Foto der Verfasserin.                          
                                                                     
         
   
 
Abb. 78: Wallgarten,Voliere, 1923/24, 
Innenraum. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG,  
1928, S. 55.   
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Abb. 79: Wallgarten, Stützmauer, Löwenkopf aus dem Burgdepot.              
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                      
 
 

Legende zur Abb. 80, Plan der Präsidentenwohnung  
 
Anordnung der Räume der Präsidentenwohnung zwischen 1923 und 1928. 
 
                                                                                        
 
1923     1928 
1. Sekretariat Kleine Bibliothek 
2. Bibliothek Grosse Bibliothek von T. G. Masaryk 
3. Salon Unverändert 
4. Schlafzimmer und Arbeitszimmer von T. 
G. Masaryk 
Unverändert 
5. Badezimmer von T. G. Masaryk Unverändert 
6. Badezimmer von Charlotte G. Masaryková Badezimmer 
7. -8. Schlafzimmer von Charlotte G. 
Masaryková  
7. Garderobe 
 8. Schlafzimmer 
9. Salon von Charlotte G. Masaryková Familienzimmer 
10. Salon von Alice G. Masaryková Schlafzimmer von Alice G. Masaryková 
11. Schlafzimmer von Alice G. Masaryková Bad von Alice G. Masaryková 
12. Badezimmer von Alice G. Masaryková Unverändert 
13. -14. Familienesszimmer Unverändert 
Ohne Nummerangabe: Westlich vom 
Familienesszimmer: Impluvium 
Unverändert 
 
15. Harfensalon Unverändert 
16. Weißer Turm-Wappensaal Unverändert 
17. Salon Stickereiensalon 
18. Gesellschaftlicher Salon Unverändert 
19. Musiksalon Unverändert 
20. Familienesszimmer Unverändert 
21. Gobelinsalon I. Unverändert 
22. Gobelinsalon II. Unverändert 
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Abb. 81: Großer gesellschaftlicher Salon, 1926/27, hist. Aufnahme um 1928. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG, 1928, S. 117. 
 
 
 
Abb. 82: Bibliothek des Präsidenten, 1923-28, hist. Aufnahme, Ende 1925. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 130. 
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Abb.83: Impluvium, 1923/24, hist. Aufnahme, nach 1924. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 131. 
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Abb. 84: Impluvium, 1923/24. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2001, S. 98. 
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Abb. 85: Harfensalon, 1924, hist. Aufnahme, um 1925. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 128. 
 
 
 
Abb.86: Harfensalon, 1924.  
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2001, S. 102. 
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Abb.87: Harfensalon, Plastik des guten Hirten, 1924. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2002, S. 166. 
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Abb. 88: Wappensaal, 1923/24  
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2001, S. 100.  
 
 
 
Abb. 89: Wappensaal, 1923/24. 
Marmorplatte mit Inschrift. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2001, S. 101. 
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Abb. 90: Eingang in die Präsidentenwohnung, 1923/24. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 2001, S. 96. 
 
             
 
Abb. 91: Treppenhaus                                   Abb. 92: Treppenhaus zur 
zur Präsidentenwohnung.                              Präsidentenwohnung, Fahrstuhl. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996,          Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, 
 S. 403.                                                          S. 402.                             
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Abb. 93: Stickereiensalon, 1925/26, hist. Aufnahme um 1928, Ausschnitt. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG, 1928, S. 115. 
 
 
 
Abb. 94: Stickereiensalon, 1925/26, Stickereien, 
hist. Aufnahme um 1928, Ausschnitt. 
Abb. aus: BAUVERWALTUNG DER PRAGER BURG, 1928, S. 113. 
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Abb. 95: I. Burghof, Matthiastor, 1920–26. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 96: I. Burghof, Matthiastor, 
 hist. Aufnahme, 1920. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 63. 
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Abb. 97: I. Burghof, Matthiastor, Variante des abgeschlossenen Tors, 1920. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 20. 
 
 
 
Abb. 98: I. Burghof, Entwurf der Pflasterung und Kommunikationswege, 1921, 
Ausschnitt.  
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 19. 
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Abb. 99: I. Burghof, Fahnenmasten, Schaftringe, 1926. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 100: I. Burghof, Fahnenmasten, hist. Aufnahme, um 1929. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 59. 
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Abb. 101: Säulensaal, 1926–31, hist. Aufnahme, um 1930, Ausschnitt. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 310. 
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Abb. 102: Säulensaal, 1926–31, Säulenmantel. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 103: Säulensaal, Entwurf 1927. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 311. 
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Abb. 104: Säulensaal, Zustand nach der Umgestaltung im Jahr 1976. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 105: III. Burghof, 1927–32, Luftaufnahme. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 335. 
 
 
 
Abb. 106: III. Burghof, Entwurf der Bodengestaltung, 1928. 
Abb. aus: JANÁK Pavel, 1948, S. 16. 
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Abb. 107: III. Burghof vor 1925,  
St.-Georg-Brunnen, hist. Aufnahme. 
Abb. aus: VALENA Tomáš, 1996, S. 275                                        
 
 
 
Abb. 108: III. Burghof, St.-Georg-Brunnen,  
Reiterstandbild. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 109: III. Burghof, St.-Georg-Brunnen, ursprüngliche Gestalt, 
 hist. Aufnahme, um 1905, Ausschnitt. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 78. 
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Abb. 110: III. Burghof, Ausgrabungen, hist. Aufnahme, 1925, Ausschnitt.  
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 75. 
 
 
 
Abb. 111: III. Burghof, Ausgrabungen im Unterraum, 1927–29. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 347. 
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Abb. 112: III. Burghof, Adlerbrunnen. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 113: III. Burghof, Adlerbrunnen, Detail 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 114: III. Burghof, St.-Georg-Brunnen,     Abb. 115: III. Burghof, St.-Georg-  , 
Blick auf St.-Veits-Dom.                                   Brunnen 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                         Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 
                                                                            2006, S. 79.                                                                                                                                          
                            
                                                                              
 
 
Abb. 116: III. Burghof, Obelisk und Turm 
des St.-Veits-Doms, hist. Aufnahme, 1931–33. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 87. 
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Abb.117: III. Burghof, Obelisk, Blick auf die Alte Probstei 
und St.-Veits-Dom. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 118: III. Burghof, die Stiertreppe. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 119: Stiertreppe, Entwurf 1925/26. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog,1996, S. 353. 
 
 
 
Abb. 120: Stiertreppe, Entwurf, 1925. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 351. 
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Abb. 121: Stiertreppe, Entwurf 1927. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 365. 
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Abb. 122: Stiertreppe, hist. Aufnahme, 1933. 
Abb. aus: Styl, Jg. XIII, 1933/34, S. 26. 
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Abb. 123: Stiertreppe, Bau, hist.                Abb. 124: Stiertreppe, Blick auf  
Aufnahme, 1925–28.                                   den Wallgarten. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006,    Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
S. 159.  
 
          
 
Abb. 125: Stiertreppe, Treppenhaus.             Abb. 126: Stiertreppe, Dioritsäule. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                     Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 127: Stiertreppe, Blick auf die St. Nikolaus Kirche. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 128: Stiertreppe, Blick auf den St.-Veits-Dom.. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 129: Stiertreppe, Balkone, Blick vom Wallgarten. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.  
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Abb. 130: Stiertreppe, Baldachin.               Abb. 131: Stiertreppe, Holzbalken.        
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                   Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
  
 
Abb.132: Stiertreppe, Marmorsäule, Stier. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 133: Stiertreppe, Treppenhaus, Balustrade. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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 a                                b 
 
       
 c              d      
 
Abb. 134 a-d: Stiertreppe, Treppenhaus: Mittelalterliche Bausubstanz des Alten 
Königlichen Palastes und Plečniks Neuschöpfung. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 135: 15. März 1939: Ankunft der NS-Truppen auf der Prager Burg, 
im Hintergrund I. Burghof und Matthaistor, hist. Aufnahme, 1939. 
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 172.                 
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Abb. 136: Basteigarten, hist. Aufnahme, 1936.  
Abb. aus: HALMANOVÁ Klára, 2006, S. 162. 
 
 
 
Abb. 137: Basteigarten, Plan, 1927. 
Abb. aus: JANÁK Pavel, 1948, S. 15. 
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Abb. 138: Basteigarten, Zustand um 1920. 
Abb. aus: VALENA Tomáš, 1996, S. 285. 
 
 
 
 
Abb. 139: Basteigarten, Doppelkegeltreppe. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 140: Basteigarten, Rampe, Portikus des Spanischen Saals. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 141: Basteigarten, Pergola, 1930–32.  
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 303, Ausschnitt. 
 
 
 
 
Abb. 142: Basteigarten, Balustrade, Steg zur Pulverbrücke. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 143: Plan der Stadt Prag, Gabriel Bodenehr, um 1710. 
Abb. aus: Styl, 1922/23, Jg. III. (VIII.), Heft 3, S. XXI.  
 
 
 
Abb. 144: Regulierungsentwurf für die Prager Burg und Umgebung, 1921. 
Abb. aus: Styl, 1922/23, Jg. III. (VIII.), Heft 3, S. XXI.  
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Abb. 145: Regulierungsentwurf für die Prager Burg und Umgebung, 1922. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 457. 
 
 
 
Abb. 146: Regulierungsentwurf für die Prager Burg und Umgebung, 1925. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 458. 
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Abb. 147: Regulierung der Prager Burg und Umgebung, Projekt einer 
schleifenförmigen Rampe, Modell, 1931. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 358. 
 
 
 
Abb. 148: Regulierungsentwurf für die Umgebung der Prager Burg, 1934. 
 
1. Triumphbogen, 2. R eitschule, 3. G ewächshaus, 4. P latz als Abschluss der Allee 
‚Marianské Hradby’, 5. und 6. Öffentliche Gebäude, 7. Bassin in den Chotek Gärten, 
8. Bassin auf dem Platz am Eingang zur Burg, 9. Kleiner See im Hirschgraben, 10. 
Nový Prašný most (Neue Pulverbrücke), 11. Monumentaltreppe.  
 
Abb. und Legende aus: STABENOW Jörg, 1996, S. 105. 
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Abb. 149: Herz-Jesu-Kirche, Prag-Weinberg 1928–1932. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 150: Herz-Jesu-Kirche, 1928-1932,  
hist. Aufnahme, um 1933. 
Abb. aus: Styl, 1933/34, S. 30.  
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Abb. 151: Herz-Jesu-Kirche, Entwürfe für die Umgestaltung der Aloisius Kappelle, 
1921. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1996, S. 356. 
 
 
 
Abb. 152a: Herz-Jesu-Kirche, 1. Entwurf, 1922, Fassade, 
 Querschnitt. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 550.  
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Abb. 152b:  Herz-Jesu-Kirche, 1. Entwurf, 1922, Situierung.                                                                                                                                                           
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 550.                                              
                                                                                                      
                                                                                                                     
 
 
 
Abb. 152c: Herz-Jesu- Kirche, 1. Entwurf, 1922, 
 Grundriss. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 550. 
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Abb. 153: Herz-Jesu-Kirche,                      Abb. 154:  Herz-Jesu-Kirche, 2. Entwurf, 
Modell, 1923.                                              1925, Westfassade. 
Abb. aus:  Ausstellungskatalog, 1996,        Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996,   
S. 551.                                                          S. 552. 
                           
                                                                                                      
 
Abb. 155: Herz-Jesu-Kirche, 3. Entwurf, 1928, Hauptfassade. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 556. 
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Abb. 156a: Herz-Jesu Kirche, Längsschnitt, 1930. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 584. 
 
 
 
Abb. 156b: Herz-Jesu Kirche, Querschnitt, 1930. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 585. 
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Abb. 157: Herz-Jesu-Kirche, Kirchenturm.      Abb. 158: Herz-Jesu-Kirche, ,                                                                        
                                                                           Kirchenturm, Schnitt. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                         Abb. aus: Ausstellungskatalog, 
                1996, S. 562. 
                                                                                             
                                                                           
            
  
Abb. 159: Herz-Jesu-Kirche,                         Abb. 160: Herz-Jesu-Kirche, Kirchenuhr 
Treppenhaus.                                                  hist. Aufnahme, um 1933. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin.                     Abb. aus: Styl, 1933–34, S. 30. 
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Abb. 161: Herz-Jesu-Kirche, Detail der Fassade, hist. Aufnahme, um 1933, 
Ausschnitt.  
Abb. aus: Styl, 1933–34, S. 28.                    
     
 
 
Abb. 162: Herz-Jesu-Kirche, Innenraum, heutiger Zustand. 
Abb. aus: Ausstellungskatalog, 1996, S. 587. 
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Abb. 163: Herz-Jesu-Kirche, Altarraum, hist. Aufnahme um 1933. 
Abb. aus: Styl, 1933–34, S. 29. 
 
                        
 
Abb. 164: Herz-Jesu-Kirche,                           Abb. 165: Herz-Jesu-Kirche, Ambo,  
Grundriss, 1930.                                               Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1996, 
S. 572                                                                          
.                                                                                      
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Abb. 166. Herz-Jesu-Kirche, Hauptaltar, Mensa und Tabernakel, 1932. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
 
 
 
Abb. 167: Herz-Jesu-Kirche, Eckaltar des hl. Joseph, O. Rothmayer, 1939. 
Abb. aus: Foto der Verfasserin. 
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Abb. 168: Herz-Jesu-Kirche, Krypta, 1928–31. 
Abb. aus: PRELOVŠEK Damjan, 1992, S. 120. 
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a                                                                   b 
 
          
 
c                                                                   d 
 
Abb. 169 a-d : Herz-Jesu-Kirche, Glockenturm, Innenraum, Rampe und Fenster, 
1928–1932. 
Abb. aus: Fotos der Verfasserin. 
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